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寺島  彰１） 
 
The Present Situation of Disability Determination by the Law for Persons with Physical Disabilities (1) 






















































































































































































































































































































































［ADL と ROM・MMT の不均衡］ 





















































































































































































































［Room Air での測定不能］ 
ルームエア時の測定ができない場合 




































指数と O2 分圧に差がある場合。 
呼吸器 O2 分圧が O2 吸入時の数値であったり、






























































































































































































































The Law for Persons with Physical Disabilities started for persons with visual impairments, hearing and speech 
impairment, and limbs and trunk impairment. And it has progressed to include internal disorders afterwards. As the 
result, a general idea of disability has become to be complicated because the range of impairment was enlarged to 
internal disorders, and medical care technology made advances, etc., compared with those days the Law for Persons 
with Physical Disabilities started. A survey of each prefecture was carried out to investigate the reality of disability 
determination in order to get a basic information to examine an ideal method of disability determination to offer the 
service that is necessary to persons with physical disabilities in the appropriate time. This article is one part of 
result of the survey. The problems are classified and examined by types. 
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